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ОРГАНИЗАЦИЯ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ТРАЕКТОРИЯМИ
Р азр аб о тан а  м етод и ка  и н теллектуальн ого  у п р авл ен и я  
и н д и ви д уал ьн ы м и  об разовател ьн ы м и  тр аек то р и ям и , о сн о ван н ая  
н а  последовательн ом  п р и м ен ен и и  м од ел ей  п редм етн ой  области , 
обучаю щ егося, адап ти вн ого  тести р о ван и я  и  адап ти вн ого  
п рограм м н ого  обучения. П остроены  ал гори тм ы
и н теллектуальн ого  у п р авл ен и я  и н д и ви д уал ьн ы м и
о бразовател ьн ы м и  тр аек то р и ям и  и  адап ти вн ого  тести рован и я  
зн а н и я  обучаю щ ихся.
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В  р а б о т е  [1 ]  б ы л а  о б о с н о в а н а  ц е л е с о о б р а з н о с т ь  и с п о л ь з о в а н и я  и н т е л л е к т у а л ь н ы х  
м е т о д о в  в  а в т о м а т и з и р о в а н н ы х  с и с т е м а х  у п р а в л е н и я  о б у ч е н и е м  с  ц е л ь ю  о р г а н и з а ц и и  
и н д и в и д у а л ь н о г о  п о д х о д а  к  о б у ч а ю щ и м с я .  Ф у н к ц и о н и р о в а н и е  и н т е л л е к т у а л ь н о й  с и с т е ­
м ы  у п р а в л е н и я  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  т р а е к т о р и я м и  о с н о в ы в а е т с я  н а  м о д е л и  а д а п т и в н о г о  
т е с т и р о в а н и я  з н а н и й  с о в м е с т н о  с  м о д е л ь ю  р а з в е т в л е н н о г о  п р о г р а м м н о г о  о б у ч е н и я ,  ч т о  
п о з в о л я е т  н а и б о л е е  г и б к о  к о р р е к т и р о в а т ь  р а з в и т и е  о б у ч а ю щ и х с я  [2 ] .
Т а к  к а к  с о в р е м е н н ы е  а в т о м а т и з и р о в а н н ы е  с и с т е м ы  у п р а в л е н и я  о б у ч е н и е м  н е  р е а л и ­
з у ю т  и н т е л л е к т у а л ь н ы е  м е т о д ы  и н д и в и д у а л ь н о г о  о б у ч е н и я  и л и  и с п о л ь з у ю т  л и ш ь  н е к о т о р ы е  
в о з м о ж н о с т и  и н д и в и д у а л и з а ц и и ,  н е о б х о д и м а  р а з р а б о т к а  м е т о д и к и  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  
у п р а в л е н и я  и н д и в и д у а л ь н ы м и  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  т р а е к т о р и я м и , к о т о р а я  с о д е р ж и т  д о с т а ­
т о ч н ы й  н а б о р  с р е д с т в  и  а л г о р и т м о в  и н д и в и д у а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  п р о ц е с с о м  о б у ч е н и я .
И н т е л л е к т у а л ь н о е  у п р а в л е н и е  и н д и в и д у а л ь н ы м и  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  т р а е к т о р и я ­
м и  о с н о в ы в а е т с я  н а  а в т о н о м н о м  у п р а в л е н и и  п р о ц е с с о м  о б у ч е н и я  с  в м е ш а т е л ь с т в о м  в  
к о н т у р  у п р а в л е н и я  п р е п о д а в а т е л я  л и ш ь  в  с и т у а ц и я х ,  к о г д а  с и с т е м а  н е  с п о с о б н а  с а м о с т о ­
я т е л ь н о  п р и н я т ь  э ф ф е к т и в н о е  у п р а в л я ю щ е е  р е ш е н и е .  П р и  э т о м  а в т о м а т и з и р о в а н н а я  с и ­
с т е м а  у п р а в л е н и я  о б у ч е н и е м  д о л ж н а  ф о р м и р о в а т ь  у п р а в л я ю щ и е  р е ш е н и я ,  о с н о в ы в а я с ь  
н а  ч е т ы р е х  м о д е л я х :
-  м о д е л ь  п р е д м е т н о й  о б л а с т и ,  п р е д с т а в л е н н а я  в  в и д е  г р а ф а  с в я з н о с т и ;
-  м о д е л ь  о б у ч а е м о г о ,  о т р а ж а ю щ а я  и н д и в и д у а л ь н ы е  о с о б е н н о с т и  и  р е з у л ь т а т ы  
о б у ч е н и я ;
-  м о д е л ь  п р о ц е с с а  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я ,  и с п о л ь з у ю щ а я  т е х н о л о г и ю  с т у п е н ­
ч а т о г о  в ы я в л е н и я  з н а н и й ;
-  м о д е л ь  а д а п т и в н о г о  п р о г р а м м н о г о  о б у ч е н и я ,  у п р а в л я ю щ а я  п р о д в и ж е н и е м  о б у ­
ч а е м о г о  п о  у ч е б н о - м е т о д и ч е с к о м у  м а т е р и а л у .
Н а  р и с .  1  п р е д с т а в л е н  а л г о р и т м  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  и н д и в и д у а л ь н ы м и  
о б р а з о в а т е л ь н ы м и  т р а е к т о р и я м и .
П р о ц е с с  а в т о р и з а ц и и  и д е н т и ф и ц и р у е т  п о л ь з о в а т е л я  и  п р е д о с т а в л я е т  ф у н к ц и о н а л  
с и с т е м ы ,  д о с т у п н ы й  в  з а в и с и м о с т и  о т  с т а т у с а  п о л ь з о в а т е л я .  Е с л и  о б у ч а ю щ и й с я  в п е р в ы е  
п р о х о д и т  п р о ц е д у р у  а в т о р и з а ц и и ,  т о  е м у  п р е д о с т а в л я ю т с я  т е с т о в ы е  з а д а н и я  н а  в ы я в л е ­
н и е  и н д и в и д у а л ь н ы х  п с и х о ф и з и о л о г и ч е с к и х  о с о б е н н о с т е й ,  п о  р е з у л ь т а т а м  к о т о р ы х  п р о ­
и з в о д и т с я  п е р в о н а ч а л ь н а я  н а с т р о й к а  м о д е л и  о б у ч а е м о г о .
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Д а л е е  с и с т е м а  в о с с т а н а в л и в а е т  п о с л е д н и й  с е а н с  р а б о т ы  п о л ь з о в а т е л я .  Е с л и  о б у ч а ­
е м ы й  в п е р в ы е  и з у ч а е т  у ч е б н ы й  м а т е р и а л ,  т о  о н  п р о х о д и т  в х о д н о е  т е с т и р о в а н и е  с  ц е л ь ю  
в ы я в л е н и я  з н а н и й  п о  д а н н о м у  м а т е р и а л у  и  к о р р е к т и р о в к и  с о д е р ж и м о г о  у ч е б н о г о  к о н ­
т е н т а ,  и с п о л ь з у я  п р е д м е т н у ю  м о д е л ь .  П р и  э т о м  у ч е б н ы й  к о н т е н т  ф о р м и р у е т с я  в  з а в и с и ­
м о с т и  о т  и н д и в и д у а л ь н ы х  о с о б е н н о с т е й  о б у ч а ю щ и х с я ,  о б е с п е ч и в а я  н а и б о л е е  р а ц и о н а л ь ­
н о е  с о д е р ж и м о е  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а .  В  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  у ч е б н ы й  э л е м е н т  и з у ч а е т с я  п о ­
в т о р н о ,  о с у щ е с т в л я е т с я  а н а л и з  о б р а з о в а т е л ь н о й  т р а е к т о р и и  о б у ч а ю щ е г о с я ,  н а  о с н о в а н и и  
к о т о р о г о  п р о и з в о д и т с я  п е р е р а б о т к а  с о д е р ж и м о г о  у ч е б н о г о  к о н т е н т а .
Рис. 1. Алгоритм интеллектуального управления 
индивидуальными образовательными траекториями
И з у ч и в  с о д е р ж и м о е  с ф о р м и р о в а н н о г о  у ч е б н о г о  к о н т е н т а ,  о б у ч а ю щ и й с я  п р о х о д и т  
а д а п т и в н о е  т е с т и р о в а н и е ,  о ц е н и в а ю щ е е  с т е п е н ь  у с в о е н и я  у ч е б н о г о  к о н т е н т а  ( р и с .  2 ) . 
П р о ц е с с  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я  о р г а н и з о в а н  т а к и м  о б р а з о м ,  ч т о  о б у ч а ю щ е м у с я  д о ­
с т у п е н  н а б о р  т е с т о в ы х  з а д а н и й ,  с о о т в е т с т в у ю щ и х  е г о  и н д и в и д у а л ь н ы м  о с о б е н н о с т я м .  Р е ­
з у л ь т а т ы  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я  я в л я ю т с я  о с н о в о й  д л я  к о о р д и н а ц и и  н а п р а в л е н и я  
п е р е х о д а  м е ж д у  и з у ч а е м ы м и  у ч е б н ы м и  э л е м е н т а м и  к у р с а .
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А л г о р и т м  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я  о т р а ж а е т  у р о в н и  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а д а ­
н и й ,  к о т о р ы е  о п р е д е л я ю т с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  р е й т и н г а  о б у ч а е м о г о ,  х р а н и м о г о  в  м о д е л и  
о б у ч а е м о г о .  П р и  п о с т р о е н и и  п р о ц е д у р ы  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я  н е о б х о д и м о  у ч и т ы ­
в а т ь  с л е д у ю щ и е  о с о б е н н о с т и :
- р а ц и о н а л ь н ы й  о б ъ е м  т е с т о в о г о  з а д а н и я  д о л ж е н  б ы т ь  в  п р е д е л а х  4 0  в о п р о с о в  [3 ] ;
- к о э ф ф и ц и е н т  а в т о м а т и з а ц и и ,  з а в и с я щ и й  о т  в а ж н о с т и  п р и н и м а е м ы х  р е ш е н и й ,  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  к а ж д о й  с п е ц и а л ь н о с т и ,  д о л ж е н  и м е т ь  з н а ч е н и е  о т  0 ,5  д о  1;
- о б у ч а е м ы й  м о ж е т  п е р е й т и  н а  о д и н  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а д а н и й  н и ж е  
и л и  в ы ш е  в  з а в и с и м о с т и  о т  р е з у л ь т а т а  т е к у щ е г о  у р о в н я  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а д а н и й ;
- т е с т о в ы е  з а д а н и я  н а ч и н а ю т с я  с  у р о в н я  с л о ж н о с т и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е г о  у р о в н ю  
о б у ч а ю щ е г о с я ;
- к а ж д ы й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  т е с т о в о г о  з а д а н и я  с о о т в е т с т в у е т  о п р е д е л е н н о й  о ц е н ­
к е  п о  у с т а н о в л е н н о й  б а л л ь н о й  ш к а л е .
Рис. 2. А л го р и т м  а д а п ти вн о го  тестировани я
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П р и  у с п е ш н о м  и з у ч е н и и  м а т е р и л а  ( р е з у л ь т а т ы  с о о т в е т с т в у ю т  м о д е л и  о б у ч а е м о г о ) ,  
о с у щ е с т в л я е т с я  п е р е х о д  к  о ч е р е д н о м у  у ч е б н о м у  э л е м е н т у  к у р с а .  Е с л и  и з у ч е н ы  в с е  у ч е б ­
н ы е  э л е м е н т ы  к у р с а ,  т о  ф о р м и р у е т с я  и т о г о в о е  т е с т о в о е  з а д а н и е ,  н а  о с н о в а н и и  к о т о р о г о  
п р о и з в о д и т с я  п е р е в о д  о б у ч а е м о г о  к  с л е д у ю щ е м у  у ч е б н о м у  к у р с у .
В  з а в и с и м о с т и  о т  р е з у л ь т а т о в  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я  и  м о д е л и  о б у ч а е м о г о  м о ­
д е л ь  а д а п т и в н о г о  п р о г р а м м н о г о  о б у ч е н и я  п р о и з в о д и т  п е р е в о д  о б у ч а е м о г о  п о  у ч е б н ы м  
э л е м е н т а м  к у р с а .  Н а  о с н о в а н и и  к о л и ч е с т в а  н е у с п е ш н ы х  р е з у л ь т а т о в  а д а п т и в н о г о  т е с т и ­
р о в а н и я  п р о и з в о д и т с я  л и б о  п е р е в о д  о б у ч а ю щ е г о с я  с  о д н о г о  у ч е б н о г о  э л е м е н т а  н а  д р у г о й ,  
л и б о  о б у ч а ю щ и й с я  н а п р а в л я е т с я  к  п р е п о д а в а т е л ю  д л я  р а з ъ я с н е н и я  в о з н и к ш е й  п р о б л е м ­
н о й  с и т у а ц и и .  П р и  э т о м  п р о и з в о д и т с я  б л о к и р о в к а  и з у ч а е м о г о  к у р с а ,  к о т о р у ю  с н и м а е т  
п р е п о д а в а т е л ь  п о с л е  к о р р е к т и р у ю щ е г о  в о з д е й с т в и я  н а  о б у ч а ю щ е г о с я  в  в и д е  р а з ъ я с н е н и я  
в о з н и к ш и х  т р у д н о с т е й  в  о с в о е н и и  у ч е б н о г о  м а т е р и а л а .
П р и  п о с т р о е н и и  п р о ц е д у р ы  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я  н е о б х о д и м о  у ч и т ы в а т ь  с л е ­
д у ю щ и е  о с о б е н н о с т и :
-  к о л и ч е с т в о  э л е м е н т а р н ы х  б л о к о в  з н а н и й  ( Э Б З ) ,  и з у ч а е м ы х  в  т е м е  в а р ь и р у е т с я  
о т  3  д о  7  [ 4 ] ;
-  к о э ф ф и ц и е н т  а в т о м а т и з а ц и и ,  з а в и с я щ и й  о т  в а ж н о с т и  п р и н и м а е м ы х  р е ш е н и й ,  
с о о т в е т с т в у ю щ и х  к а ж д о й  с п е ц и а л ь н о с т и ,  д о л ж е н  и м е т ь  з н а ч е н и е  о т  0 ,5  д о  1  [3 ] ;
-  о б у ч а ю щ и й с я  м о ж е т  п е р е й т и  н а  о д и н  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а д а н и й  н и ж е  
и л и  в ы ш е  в  з а в и с и м о с т и  о т  р е з у л ь т а т а  т е к у щ е г о  у р о в н я  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а д а н и й ;
-  к о л и ч е с т в о  в о п р о с о в  п о  к а ж д о м у  Э Б З  н а  к а ж д о м  у р о в н е  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а ­
д а н и й  д о л ж н о  в а р ь и р о в а т ь с я  о т  1  д о  3 ;
-  т е с т о в ы е  з а д а н и я  н а ч и н а ю т с я  с о  с л о ж н о с т и ,  с о о т в е т с т в у ю щ е й  у р о в н ю  о б у ч а ю ­
щ е г о с я ;
-  к а ж д ы й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  т е с т о в о г о  з а д а н и я  с о о т в е т с т в у е т  о п р е д е л е н н о й  о ц е н ­
к е  п о  у с т а н о в л е н н о й  б а л ь н о й  ш к а л е ;
-  т е с т о в ы е  з а д а н и я  в ы д а ю т с я  п о  о д н о м у  в  п р о и з в о л ь н о м  п о р я д к е ,  п р и  э т о м  о б у ­
ч а ю щ и й с я  д о л ж е н  п р о х о д и т ь  т е с т и р о в а н и е ,  н е  з а д у м ы в а я с ь  н а д  л о г и ч е с к и м  с л е д о в а н и е м  
в о п р о с о в  т е с т о в о г о  з а д а н и я .
В  з а в и с и м о с т и  о т  и с т и н н о с т и  о т в е т а  о б у ч а ю щ е г о с я  н а  в о п р о с  в о з м о ж н ы  с л е д у ю ­
щ и е  в а р и а н т ы :
-  е с л и  о б у ч а ю щ и й с я  о т в е ч а е т  п р а в и л ь н о  н а  о б а  в о п р о с а ,  т о  с и с т е м а  г е н е р и р у е т  
в о п р о с  п о  с л е д у ю щ е м у  Э Б З ;
-  е с л и  о б у ч а ю щ и й с я  д а е т  о д и н  п р а в и л ь н ы й  и  о д и н  н е п р а в и л ь н ы й  о т в е т ,  т о  с и с т е ­
м а  г е н е р и р у е т  3 - й  в о п р о с  п о  э т о м у  ж е  Э Б З ;
-  е с л и  о б у ч а ю щ и й с я  н е  о т в е ч а е т  н а  в с е  в о п р о с ы  и л и  о т в е ч а е т  п р а в и л ь н о  л и ш ь  н а  
о д и н  и з  3 - х  п р е д л о ж е н н ы х ,  т о  с и с т е м а  г е н е р и р у е т  в о п р о с  п о  с л е д у ю щ е м у  Э Б З .  П р и  э т о м  
Э Б З  у ч и т ы в а е т с я  к а к  н е  и з у ч е н н ы й .
П о с л е  п р о х о ж д е н и я  в с е х  в о п р о с о в  н а  з а д а н н о м  у р о в н е  с л о ж н о с т и  т е с т о в о г о  з а д а ­
н и я  п р о и з в о д и т с я  р а с ч е т  р е з у л ь т а т о в  т е с т и р о в а н и я  К , н а  о с н о в а н и и  к о т о р о г о ,  с и с т е м а  
п р и н и м а е т  о д н о  и з  с л е д у ю щ и х  р е ш е н и й :
1 )  е с л и  К > 0 ,7 :
-  е с л и  т е к у щ и й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  =  « э к с п е р т »  т о  с о х р а н е н и е  р е з у л ь т а т о в  т е с т и ­
р о в а н и я  и  в ы х о д ;
-  е с л и  т е к у щ и й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  ф « э к с п е р т »  т о  у в е л и ч и т ь  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  
т е с т о в о г о  з а д а н и я  и  н а ч а т ь  т е с т и р о в а н и е ;
2 )  е с л и  К = 0 ,7  т о  с о х р а н е н и е  р е з у л ь т а т о в  т е с т и р о в а н и я  и  в ы х о д ;
3 )  е с л и  К < 0 ,7 :
-  е с л и  т е к у щ и й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  =  « 3 »  т о  с о х р а н е н и е  р е з у л ь т а т о в  т е с т и р о в а н и я  
и  в ы х о д ;
-  е с л и  т е к у щ и й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  ф « 3 »  т о  у м е н ь ш и т ь  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  т е с т о ­
в о г о  з а д а н и я  и  н а ч а т ь  т е с т и р о в а н и е .
О п р е д е л е н и е  н а ч а л ь н о г о  у р о в н я  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а д а н и й  о с н о в ы в а е т с я  н а  
р е й т и н г е ,  к о т о р ы й  з а ф и к с и р о в а н  в  м о д е л и  о б у ч а ю щ е г о с я  ( р и с у н о к .3 ) .  У р о в е н ь  с л о ж н о ­
с т и  т е с т о в ы х  з а д а н и й  о т р а ж а е т с я  в  м о д е л и  о б у ч а ю щ е г о с я ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  а л г о р и т м  д о л ­
ж е н  с о п о с т а в и т ь  р е й т и н г  о б у ч а ю щ е г о с я  с  н а ч а л ь н ы м  у р о в н е м  с л о ж н о с т и  т е с т о в о г о  з а д а ­
н и я .  В  п е р в у ю  о ч е р е д ь  с и с т е м а  п р о в е р я е т  н а л и ч и е  р е й т и н г а  о б у ч а ю щ е г о с я  п о  т е к у щ е м у  
р а з д е л у  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н ы .  Е с л и  т а к о в о й  о т с у т с т в у е т ,  т о  п р о и з в о д и т с я  п р о в е р к а  р е й ­
т и н г а  о б у ч а ю щ е г о с я  п о  и з у ч а е м о й  д и с ц и п л и н е .  К о г д а  и з у ч а е т с я  п е р в а я  т е м а  д и с ц и п л и ­
н ы , п р о и з в о д и т с я  п р о в е р к а  н а л и ч и я  р е й т и н г а  о б у ч а ю щ е г о с я  п о  у ч е б н о м у  ц и к л у .
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Рис. 3. Алгоритм определения начального уровня сложности тестовых заданий
В  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  о б у ч а ю щ и й с я  в п е р в ы е  н а ч а л  о б у ч е н и е ,  т о  е с т ь  о т с у т с т в у е т  к а ­
к о й  л и б о  з а ф и к с и р о в а н н ы й  р е й т и н г ,  с и с т е м а  м о ж е т  в о с п о л ь з о в а т ь с я  и н ы м и  и с т о ч н и к а ­
м и  д а н н ы х  о  р е й т и н г е  о б у ч а ю щ е г о с я ,  к  к о т о р ы м  о т н о с я т с я  д а н н ы е  о  р е з у л ь т а т а х  о б у ч е ­
н и я  в  В У З е ,  д а н н ы е  о  р е з у л ь т а т а х  п р е д ы д у щ и х  к у р с о в  п о д г о т о в к и ,  п е р е п о д г о т о в к и  и  п о ­
в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и ,  и н ы е  и с т о ч н и к и  и н ф о р м а ц и и ,  п о з в о л я ю щ и е  о п р е д е л и т ь  
н а ч а л ь н ы й  у р о в е н ь  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а д а н и й .
П о с л е  о п р е д е л е н и я  н а ч а л ь н о г о  у р о в н я  с л о ж н о с т и  т е с т о в ы х  з а д а н и й  п р о и з в о д и т с я  
н а с т р о й к а  к о э ф ф и ц и е н т а  а в т о м а т и з а ц и и ,  к о т о р ы й  п о з в о л я е т  з а д а т ь  в р е м я  т е с т и р о в а н и я  
в  с о о т в е т с т в и и  с  и н д и в и д у а л ь н ы м и  о с о б е н н о с т я м и  о б у ч а ю щ е г о с я  ( р и с .  4 ) .
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Д а н н ы й  к о э ф ф и ц и е н т  р а с с ч и т ы в а е т с я  с и с т е м о й ,  о с н о в ы в а я с ь  н а  с т а т и с т и ч е с к и х  
п о к а з а т е л я х ,  о п р е д е л я е м ы х  в  п р о ц е с с е  т е с т и р о в а н и я  о б у ч а ю щ е г о с я .  В  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  
с п е ц и ф и к а  и з у ч а е м о г о  м а т е р и а л а  т р е б у е т  о п р е д е л е н н о г о  з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  а в т о ­
м а т и з а ц и и ,  о н  з а д а е т с я  с т а т и ч н о  и  н е  м о ж е т  и з м е н я т ь с я  в  з а в и с и м о с т и  о т  и н д и в и д у а л ь ­
н ы х  с п о с о б н о с т е й  о б у ч а ю щ е г о с я .
В  н а ч а л е  с и с т е м а  о п р е д е л я е т  н а л и ч и е  у с т а н о в л е н н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  а в т о м а т и з а ­
ц и и  в  о б р а з о в а т е л ь н о й  п р о г р а м м е ,  з а т е м  в  с л у ч а е  о т с у т с т в и я  т а к о в о г о  п р о и з в о д и т с я  п р о ­
в е р к а  у с т а н о в л е н н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  а в т о м а т и з а ц и и  в  д и с ц и п л и н е .  Е с л и  о т с у т с т в у ю т  
у с т а н о в л е н н ы е  к о э ф ф и ц и е н т ы  а в т о м а т и з а ц и и ,  т о  с и с т е м а  п р о и з в о д и т  п р о в е р к у  н а л и ч и я  
в  м о д е л и  о б у ч а ю щ е г о с я  р а с с ч и т а н н о г о  и н д и в и д у а л ь н о г о  к о э ф ф и ц и е н т а  а в т о м а т и з а ц и и  
п о  у ч е б н о й  д и с ц и п л и н е ,  в  п р о т и в н о м  с л у ч а е  п о  у ч е б н о м у  ц и к л у .  В  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  п о ­
д о б н ы е  з н а ч е н и я  о т с у т с т в у ю т ,  с и с т е м а  о п р е д е л я е т  н а л и ч и е  к о э ф ф и ц и е н т а  а в т о м а т и з а ­
ц и и  п о  п р е д ы д у щ и м  к у р с а м  п о д г о т о в к и ,  п е р е п о д г о т о в к и  и  п о в ы ш е н и я  к в а л и ф и к а ц и и .  
К о г д а  в  с и с т е м е  о т с у т с т в у ю т  з н а ч е н и я  к о э ф ф и ц и е н т а  а в т о м а т и з а ц и и  ( н е т  у с т а н о в л е н н ы х  
з н а ч е н и й  и  о б у ч а ю щ и й с я  в п е р в ы е  п р о х о д и т  о б у ч е н и е ) ,  с и с т е м а  п о  у м о л ч а н и ю  п р и с в а и ­
в а е т  з н а ч е н и е  р а в н о е  0 ,5 .
Н а  р и с .  5  п р е д с т а в л е н  а л г о р и т м  в ы в о д а  в о п р о с о в  п о  и з у ч е н н о й  т е м е .
Рис. 5. А л го р и тм  процесса вы вода вопросов  п о  теме
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В  а л г о р и т м е  в в е д е н ы  с л е д у ю щ и е  о б о з н а ч е н и я :
-  N  -  ч и с л о  Э Б З ,  и з у ч а е м ы х  в  т е к у щ е й  т е м е ;
-  i  -  н о м е р  Э Б З ;
-  v  -  ч и с л о  в е р н о  о т в е ч е н н ы х  в о п р о с о в  п о  i - м у  Э Б З ;
-  j  -  н о м е р  в о п р о с а  п о  i - м у  Э Б З .
Е с л и  i - й  Э Б З  н е  р а в е н  N ,  т о  о б у ч а ю щ е м у с я  п о о ч е р е д н о  в ы в о д и т с я  д в а  т е с т о в ы х  в о ­
п р о с а .  В  т о м  с л у ч а е ,  к о г д а  о б у ч а ю щ и й с я  о т в е т и л  в е р н о  н а  о б а  в о п р о с а ,  с и с т е м а  в ы в о д и т  
в о п р о с ы  п о  с л е д у ю щ е м у  Э Б З .  Е с л и  о б у ч а ю щ и й с я  о т в е т и л  н е в е р н о  х о т я  б ы  н а  о д и н  в о ­
п р о с ,  т о  с и с т е м а  в ы в о д и т  т р е т и й  в о п р о с  п о  i - м у  Э Б З .  Ц и к л  п р о д о л ж а е т с я  д о  т е х  п о р ,  п о к а  
с и с т е м а  н е  п р о и з в е д е т  в ы в о д  в о п р о с о в  п о  к а ж д о м у  Э Б З  и з у ч е н н о й  т е м ы .
Т а к и м  о б р а з о м ,  р а з р а б о т а н а  м е т о д и к а  и н т е л л е к т у а л ь н о г о  у п р а в л е н и я  и н д и в и д у ­
а л ь н ы м и  о б р а з о в а т е л ь н ы м и  т р а е к т о р и я м ,  о с н о в о й  к о т о р о й  я в л я е т с я  а л г о р и т м  у п р а в л е ­
н и я  т р а е к т о р и я м и  о б у ч е н и я .  И н т е л л е к т у а л ь н а я  с о с т а в л я ю щ а я  д а н н о г о  п о д х о д а  о б е с п е ­
ч и в а е т с я  о п и с а н и е м  ф у н к ц и й  п р е п о д а в а т е л я  с  п о м о щ ь ю  а л г о р и т м а ,  о с у щ е с т в л я ю щ е г о  
в з а и м о д е й с т в и е  и  о б м е н  и н ф о р м а ц и е й  м е ж д у  м о д е л я м и  о б у ч а ю щ е г о с я ,  а д а п т и в н о г о  т е ­
с т и р о в а н и я  з н а н и й ,  п р е д м е т н о й  о б л а с т и  и  а д а п т и в н о г о  п р о г р а м м н о г о  о б у ч е н и я .  О п р е д е ­
л е н ы  о с о б е н н о с т и  п р о ц е с с а  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я ,  у ч е т  к о т о р ы х  п о з в о л и т  р а ц и о ­
н а л ь н ы м  о б р а з о м  о р г а н и з о в а т ь  п р о ц е с с  в ы я в л е н и я  з н а н и й  о б у ч а ю щ и х с я  п о  и з у ч е н н о м у  
м а т е р и а л у .  Р а з р а б о т а н н ы й  а л г о р и т м  а д а п т и в н о г о  т е с т и р о в а н и я  у ч и т ы в а е т  и н д и в и д у а л ь ­
н ы е  о с о б е н н о с т и  о б у ч а ю щ и х с я ,  ч т о  п о з в о л я е т  о с у щ е с т в л я т ь  г и б к у ю  н а с т р о й к у  п р о ц е с с а  
т е с т и р о в а н и я .
И с с л е д о в а н и е  в ы п о л н е н о  в  р а м к а х  Г о с у д а р с т в е н н о г о  з а д а н и я  М и н и с т е р с т в а  о б р а ­
з о в а н и я  и  н а у к и  Р Ф  н а  в ы п о л н е н и е  Н И Р  п о д в е д о м с т в е н н ы м  в у з а м  в  2 0 1 3  г о д у .  П р о е к т  
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ORGANIZATION OF INDIVIDUAL EDUCATIONAL TRAJECTORIES INTELLECTUAL CONTROL
С п и с о к  л и т е р а т у р ы
V.V. LOMAKIN 
R.G. ASADULLAEV T he m eth o d  o f in te llec tu a l ind iv idua l lea rn ing  p a th  co n tro l w as developed. T his m e th o d  b a se d  o n  m odels o f sub jec t area , adap tive  te s t­
ing, s tu d e n t a n d  adap tive  p rog ram m ing  learn ing . T he in te llec tu a l in d i­
v idual edu ca tio n a l tra jec to ries  a n d  adap tive  know ledge tes ting  algo­
rith m s w ere bu ilt.
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